










































































































































































































































































































































































































































































1へ 戸】】--" “ 守 じυ
〈
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
運
営
V
個
人
が
基
本
の
会
と
は
い
っ
て
も
、
大
ま
か
な
方
針
は
決
め
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
全
国
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
会
員
か
ら
い
ろ
ん
な
思
い
・
意
見
を
ア
ン
ケ
ー
ト
紙
上
K
寄
せ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
ス
タ
ッ
フ
で
話
し
合
い
検
討
し
、
情
報
誌
づ
く
り
に
も
反
映
さ
せ
る
、
具
体
的
K
企
画
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
方
向
で
と
い
う
具
合
で
す
。
来
期
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
案
を
出
し
決
定
し
て
い
く
場
と
し
て
H
来
期
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
と
決
定
の
交
流
会
H
が
も
た
れ
ま
す
。
と
の
交
流
会
K
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
会
員
に
参
加
し
て
欲
し
い
の
で
す
。
そ
し
て
い
ろ
ん
な
発
言
を
し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
企
画
を
す
る
K
も
、
会
員
一
人
一
人
の
顔
が
見
え
た
ほ
う
が
よ
り
一
層
ヤ
ル
気
が
出
る
と
い
う
も
の
。
ま
た
、
遠
く
の
会
員
K
会
え
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
も
生
か
し
て
下
さ
い
。
今
年
も
八
月
二
十
五
日
刊
に
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
都
合
を
つ
け
て
参
加
し
て
下
さ
い
ね
。子
育
て
K
追
わ
れ
な
が
ら
も
自
分
を
取
り
戻
す
に
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
存
在
は
良
い
機
会
で
あ
り
場
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
自
身
の
思
い
・
意
見
・
考
え
を
ど
ん
ど
ん
伝
え
て
欲
し
い
し
、
よ
り
有
意
義
な
会
費
(
参
加
費
)
の
使
い
方
を
み
ん
な
で
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
〈
事
務
局
へ
も
ど
う
ぞ
V
永
福
町
の
事
務
局
は
い
つ
で
も
会
員
が
出
か
け
て
こ
ら
れ
る
場
所
で
す
。
会
員
か
ら
の
お
便
り
や
ア
ン
ク
1
ト
の
回
答
・
ミ
ニ
コ
ミ
な
ど
も
お
い
て
あ
り
、
自
由
K
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
子
連
れ
O
K
。
子
ど
も
を
つ
れ
て
時
間
つ
ぶ
し
に
デ
パ
ー
ト
K
行
く
か
わ
り
に
、
切
手
貼
り
な
ど
手
伝
い
な
が
ら
し
て
み
る
、
一
歩
今
ま
で
と
ち
が
っ
た
こ
と
K
踏
み
出
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
大
切
K
し
て
い
ま
す
。
仲
間
作
り
や
預
け
合
い
・
自
主
保
育
の
他
、
幼
稚
園
の
こ
と
、
食
べ
も
の
の
こ
と
、
働
く
こ
と
、
色
々
な
こ
と
に
興
味
を
持
ち
前
向
き
に
か
か
わ
っ
て
い
く
姿
勢
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
会
員
の
共
通
項
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
情
報
誌
を
読
み
、
会
員
で
あ
り
続
け
る
こ
と
も
、
一
つ
の
大
切
な
参
加
の
形
で
す
。
ま
た
、
会
員
に
な
る
と
自
動
的
K
保
険
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
う
ま
く
活
用
し
て
ほ
し
い
も
の
。
私
は
小
さ
な
子
が
い
る
か
ら
と
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
か
思
わ
な
い
で
、
思
い
切
っ
て
出
会
い
の
場
K
出
か
け
て
み
る
こ
と
も
お
す
す
め
し
ま
す
。
〈
仲
間
作
り
〉
自
分
の
住
む
地
域
で
活
動
で
き
る
の
が
一
番
良
い
の
で
す
が
、
同
じ
思
い
の
人
を
見
つ
け
る
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
仲
間
捜
し
の
お
手
伝
い
を
す
る
の
が
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ト
や
近
辺
の
会
員
リ
ス
ト
。
会
員
で
あ
る
と
い
う
最
低
の
共
通
項
が
あ
る
わ
け
だ
し
、
殆
ん
ど
の
会
員
K
子
ど
も
も
い
ま
す
。
そ
れ
を
と
っ
か
か
り
に
し
て
お
互
い
の
思
い
を
話
し
合
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
づ
く
り
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。
グ
ル
ー
プ
内
で
問
題
が
生
じ
た
時
に
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
連
絡
を
と
っ
て
み
て
相
談
し
合
う
の
も
一
つ
の
方
法
。
本
当
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
交
流
会
を
持
っ
て
顔
見
し
り
K
な
れ
れ
ば
そ
れ
が
一
番
な
の
で
す
が
:
・
。
こ
の
地
域
で
ぜ
ひ
と
い
う
声
が
あ
れ
ば
、
出
来
る
範
囲
で
ス
タ
ッ
フ
は
協
力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
せ
ん
か
。
(
事
前
に
連
絡
を
/
)
で
も
、
何
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
る
か
し
ら
?
で
は
な
く
て
、
自
分
で
何
か
見
つ
け
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
で
お
。
と
K
か
く
、
し
ゃ
べ
り
た
い
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
く
る
人
待
っ
て
い
ま
す
。
〈
事
務
局
の
仕
事
〉
去
年
か
ら
、
そ
れ
ま
で
一
人
だ
っ
た
専
従
が
二
人
に
な
り
ま
し
た
。
(
今
春
か
ら
は
青
木
・
川
崎
コ
ン
ビ
)
人
件
費
と
し
て
は
、
運
営
費
(
会
費
)
の
中
か
ら
そ
の
時
の
会
の
経
済
状
態
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
曜
か
ら
金
曜
ま
で
、
電
話
受
付
、
会
費
(
参
加
費
)
振
り
込
み
ゃ
入
・
退
会
K
関
す
る
事
務
、
情
報
誌
発
送
ま
で
の
作
業
、
編
集
K
か
か
わ
る
雑
務
、
ス
タ
ッ
フ
や
会
員
相
互
の
連
絡
、
企
画
の
準
備
等
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。
二
人
共
も
ち
ろ
ん
子
持
ち
。
子
ど
も
を
学
校
・
保
育
園
・
学
童
ク
ラ
ブ
に
預
け
て
調
布
.
府
中
か
ら
通
っ
て
い
ま
す
。
事
務
局
は
会
員
の
声
、
情
報
が
直
接
伝
わ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
と
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
イ
マ
イ
チ
伝
わ
り
方
が
足
り
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
み
ん
な
の
声
・
お
便
り
待
っ
て
ま
す
。
(
青
木
)
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各
グ
ル
ー
プ
の
連
絡
先
の
方
に
お
願
い
し
て
い
た
叫
グ
ル
ー
プ
ア
ン
ケ
ー
ト
が
半
分
程
戻
っ
て
き
て
い
ま
m
す
の
で
、
少
し
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
問
各
グ
ル
ー
プ
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
の
い
く
つ
か
町
を
次
K
掲
げ
て
み
ま
す
。
一
・
子
ど
も
達
の
年
令
差
が
大
き
く
、
ど
ん
な
保
育
を
印
し
た
ら
よ
い
か
、
検
討
中
。
…
・
働
く
人
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
い
が
、
生
活
丸
山
ご
と
の
つ
き
あ
い
と
な
る
と
、
参
加
す
る
人
が
少
な
叩
く
な
る
。
一
・
親
子
で
遊
び
弁
当
を
食
べ
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
…
る
人
が
多
い
の
で
も
の
た
り
な
い
。
叩
・
ま
じ
め
な
勉
強
会
な
ど
運
営
し
に
く
い
。
時
・
メ
ン
バ
ー
が
増
え
な
い
。
明
・
週
K
一
度
、
何
伽
と
離
れ
た
者
が
集
ま
っ
て
も
、
四
「
共
同
で
子
育
て
を
す
る
」
と
い
う
に
は
程
遠
い
現
町
実
と
い
う
気
が
す
る
。
山
・
次
々
に
三
人
目
が
産
ま
れ
る
の
で
、
な
か
な
か
会
叫
が
進
展
し
な
い
。
一
・
幼
稚
園
に
入
れ
る
こ
と
の
必
然
性
っ
て
何
か
。
何
町
の
疑
間
も
な
く
ト
コ
ロ
テ
ン
式
K
四
才
に
な
る
と
幼
叩
稚
園
と
思
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
、
共
同
保
育
一
は
入
園
ま
で
の
場
と
皆
割
り
切
っ
て
い
る
。
そ
う
い
向
う
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
の
場
が
ほ
し
い
と
思
う
。
一
パ
ー
子
分
離
に
不
安
な
人
K
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
…
川
幼
稚
園
年
令
の
自
主
保
育
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
叩
実
践
面
で
の
話
を
聞
き
た
い
。
同
・
今
後
、
グ
ル
ー
プ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
存
続
さ
せ
…
て
い
く
の
か
、
悩
ん
で
い
る
。
…
・
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
-6-
メ
ン
バ
ー
相
互
の
共
ーもF
M
d
r
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6
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通
課
題
が
み
つ
か
ら
な
い
。
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
る
時
山
間
も
な
い
。
一
・
メ
ン
バ
ー
の
み
の
学
習
会
だ
と
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
一
し
ま
う
の
で
、
刺
激
が
ほ
し
い
。
m
・
学
習
会
の
際
の
託
児
K
保
母
さ
ん
を
頼
ん
で
い
る
恥
の
で
、
経
済
的
に
苦
し
い
。
一
・
ど
う
し
た
ら
グ
ル
ー
プ
は
長
続
き
す
る
か
。
一
・
グ
ル
ー
プ
内
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
会
員
が
増
え
な
い
。
一
事
務
局
、
ス
タ
ッ
フ
、
情
報
誌
へ
の
要
望
は
?
叩
・
新
入
会
員
が
情
報
誌
を
読
ん
で
ど
う
感
じ
て
い
る
山
の
か
知
り
た
い
。
時
-
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
も
っ
と
深
く
つ
っ
こ
一
ん
で
ほ
し
い
。
そ
れ
に
は
編
集
専
属
の
メ
ン
バ
ー
が
叩
い
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
明
・
情
報
誌
が
つ
ま
ら
な
い
。
叫
・
情
報
誌
の
次
号
の
予
告
が
ほ
し
い
。
叩
・
グ
ル
ー
プ
編
集
K
し
て
か
ら
投
稿
が
載
り
K
く
く
町
な
っ
た
。
書
く
人
が
片
寄
っ
て
い
て
つ
ま
ら
な
い
。
叫
・
テ
ー
マ
ご
と
に
お
も
し
ろ
い
。
自
分
の
言
葉
で
書
聞
か
れ
て
い
て
い
い
な
あ
と
思
っ
て
い
る
。
問
・
情
報
コ
ー
ナ
ー
等
で
掲
載
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
等
に
一
つ
い
て
の
事
後
報
告
が
欲
し
い
。
叩
・
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
子
ど
も
た
ち
が
ド
ッ
と
い
っ
ぺ
叫
ん
に
集
ま
る
企
画
/
な
ん
て
ム
リ
か
な
あ
。
叩
・
い
ろ
ん
な
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
は
東
京
な
の
で
参
加
問
で
き
な
い
け
ど
、
大
阪
で
も
負
け
な
い
よ
う
に
が
ん
一
ば
り
ま
す
。
以
上
、
い
く
つ
か
ア
ン
ク
|
ト
の
中
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
意
見
も
参
考
に
し
て
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
っ
て
、
八
月
二
十
五
日
の
交
流
会
の
時
K
、
意
見
、
具
体
的
な
来
期
案
等
持
ち
寄
っ
て
下
さ
い
。
ま
た
、
ど
う
し
て
も
来
れ
な
い
グ
ル
ー
プ
は
、
是
非
手
紙
を
下
さ
い
。
(
秋
元
)
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